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En consideracion á los serVICIOS y circunstancias del
gf:meral de división D. José García ,Aldave,
Vengo en promoverle, á pro[mesta del Ministro de la
(iuerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, <tI em-
pleo de Teniente general, con la antigüedad de once del
corriente mes, enh. vacante producida por fallecimicnto
de D. Juan dc Zavala y elc Guzmán, Dl"que df' Nájera.
Dado en Palacio á trece de abril de mil no\..-ecientos
diez.
ALFONSO
El Minlstro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
Serviáos del Gmoat de dlvisió1l .!J. JOs¿ Gal'cÍlx Atdave.
Nació el día primero (le agosto de 1845 (: ingresó en la Escnela
especial de Ingenieros en agosto de 1861, concediéndosele, á [>eti-
ción propia, la separad6n d'e dicho centro eJe enseñanza en agosto
de 1865.
En primel'o de septiembre de 1866 tuvo ingl'eso en la Acade-
mia de Estado Mayol', siendo promovido reglamentariamente al
empleo de alférez alumno en julio de 1868.
Por la gracia genel'al del mismo año, alcanz<Í el grado de te-
niente de Ejército.
Al ascendel' al empleo de teniente de Estado Mayor, en junio
de 1870, por habel' tel'minado con apl'ovechamiento sus estnrlios,
pasó á efectual' las prácticas correspondientes, y en noviembre de
1871 fue, destinado á la isla de Cuha con el empleo de capitán de
dicho cuerpo en Ultramar.
Prestó sucesivamente sus sCl'vicios en la Capitanía gencI'al de
dicha isla yen la Comandancia general del Departamento oriental.
Habiendo salido ,[ operaciones de campal'ía contra los insurrec-
to~ separatistas en cnero de 1873, sc encargó del detall de una
hngada y asistió el 4 de junio á la acción librada en el Zarzal, por
la que obtuvo el grado de comandante de Ejército; el JI de agosto
á la del paso del Mulo; posteriormentc á varios encuentros; el 17
de abril de 1874 á la· acción de la Zaya, por la cnal fué condecora-
do con la cruz roja de primera clase del :Mérito l"filitar; desde el
') al 17, de mayo á otros hechos dc armas; el 27 de jnnio al combate
sostemdo ~~ Santo Domingo; el 9 de septiembre al de la -Zaya, y
el 28 de diCiembre al de Mayarí-Arriba.
Le correspondi6 obtener por antigüedad el empleo de capitán
en la escala general de su Cuerpo con la efectividad de primero de
ago~to del año últimamente citado, yen junio de 187.5 se le con-
cedl? el ~e co~andantede Estado Mayor del Ejército dc Cuba con
destInO a la Comandancia ~eneral de Santiago de Cnba, de euya
'.
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JdatuI'il de Estado Mayor estnvo encargado interinamente en al-
guna.-::. oca::;ioncs.
Continuó en campaña, siendo recompensado con la Cl'UZ roja
de segnnda clase del :i\Iérito :'IIilitar por el que contrajo en los en-
cnentros en que tomó partc en marzo de 1876, y con el grado y el
empleo de teniente coronel de Ej<;rcito por sel'vicios '(llle p¡'est6
hasta el 25 de julio dpl pl'opio al'ío.
Se halló el 2~ de ..nero de 1377 en el combate reúido en la Sie-
rra del 21ftco; el 30 en el del poblado de la Anguila; desrle el r I nI
17 de [dH-ero en los de Vegnita, la Anguila, Boniato, Cabezada~de
Zambubia, AtTOYO Largo y ~lical'a; dC'Hde el 19 al 26 'en los de Ca-
yo R.ey, Hato el i\ledi,), Bar;ljagua y Sabana de S;m Juan, y del 2 al
.5 <1c marzo <'n la toma de ?ueblo Nuevo y los Pilotos, l)or lo que
S(' le recompensó con el grado de coronel.
Por scrvici()~ prestados hasta abril de 1878 fué premiado con
otra cruz <le s(~gunda clase rlell\1érito l\lilitar con distintivo rojo.
Con motivo de haberse levantado en al'mas algunas partidas,
se le coufió en agosto de 187') el mando de una columna, con la
,[ne opení en persecución <le ellas, contrayendo méritos, por los
cuales ['Jé signifkado all\Iini'Sterio de Estado, en febrero de 1880,
para qlte "e lC concediera la Encomienda de Isabel la Católica.
:'>1;ís adcl:mte acompai'ió al Comandante general en las salidas
que hizo por las jurisdicciones de Palma Soriano, Longo, Yagnas y
(~uant,íllamo, desempeñó distintas comisiones en diversos punto~
)' empn,ndió operaciones contra las fuerzas mandadas por el cabe-
cilla Limbano Sánchez, recompensán<1osele por tan distinguidos
Hcrvicios con el empleo de coronel de Ejército en septiempre del
expresado año 1880,
Regresó á la Península Cn junio de 1881, quedando en situa-
ción de excedcnte hasta que en agosto se le destinó al DepóHito
de la Guerra.
Fué trasladado á la Capitanía general de Galicia en febrero de
1882, y en agosto de 1884 marchó á la Isla de Cuba, para servir en
ella can el ompleo de comandante de Estado :Mayor, el cual alcan-
zó por antigüedad en la escala de la Península, Con la efectividad
de 28 de marzo de ¡ 888.
Estuvo colocado en la Capitanía general de la mencionada Isla;
se le nombró en r890 jefe del gabinete particular del Gobernador
general de la misma; cntendió en todos los detalles de persecu-
ción del bandolerismo, efectuando con este motivo distintas sllli-
das para cumplimentar órdenes de dicha autoridad; le fué confe-
rida eu 1891 una comisión del servicio para las provincias de la
Hahana, Matanzas y Pinar del Río, que tuvo por objeto hacer re-
conocimientos y estudios sobre el teueno para el establecimiento
de zonas, campamentos, cantones y destacamentos de las fuerzas
destinadas Ala persecución de las gavillas de bandoleros, debién-
dose al celo y actividad que desplegó los excelentes resultados
. obtenidos, por lo que fué recompensado con la cruz blanca de
: 3.a clase del Mérito Militar; se dedicó con posterioridad á trabajos
topográficos, y en diciembre de 1893 embarcó para la renín~ula.
A Sil llegada á ésta fué nombrado ayudante de campo del Co-
mandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército, cargo que sigui6
desempeñando al obtener reglamentariamente el empleo de te-
niente coronel <le Estacto Mayor en mayo ele 1894, hasta que en
noviembre pasó á desempeñar las funciones de jefe del detall ele
la Escuela Superior de GUCITU.
Sc dispu~o en mayo de 18')5 que marchara destinado al distl'ito
de Cuba, en donde se le eonfió el mando de una brigada de ope-
raciones que organizó. Fortificó v,lrios poblados y la línea férrea
en el territorio en que operaba; instaló factorías y hospitales, y se
halló cl 21 dc julio en el combate habido en el Ingenio de Rivero;
el 21 de agosto en f'1 de Casa Blanca, y el 27 en la acción de las
II2 15 abril 1910 o. o. n6m. SI
lk\kia", (JI\\' dirigiú, dcrrotanli" al en.'mig.., '\c"l'"é" ,1<' IIn nutri-
do fllego y una hril1ante- car~a d" cabal1crín, y call"tllldolc nlllll(,-
ro,;as baja,;, en recompensa lIe \0 cual y de 1\1;; s(Tdeins '1 lit' ante-
rionncnte, hah!;! prestado, fllL' pnl1J1lo,'j'do nJ l"mpko de (,,'I1<'1"a1 d,'
brigada,
Prosiglliend,' ('n (';1I11[>alla, tomú tamlJit:n pa:'te en di\"t~r"0s 11e-
cho:> ele arlllas, entre 1'110::- ,,1 combate sostenido ello ,i<- octubn:
de 18qb "n la Es[>eranza, y otro~ 'I\W tll\'j'T.'n lugar al s.i:,:uient" ,lía,
obteniendo por ('1\0 la 111';111 l'nlZ roia lid 'I<'Tito :'-lilitar.
\',n' las uperaciones '! "lolllhat.:s tI 'lu,' asisti,í Iw4" el T" dI: ma-
YO de n;')7, le fUI< conn'di,la ot1'a CTran Cm" roja del ,\It'ritu i\Iili-
tal' pensionada, y por sus Se1"\'le!"S d(, camp;n)a hasta el 10 (k
diciembre siguiente, y muy especialmente pUl' el (iistinguido méri-
to que contrajo en las import,II1(('S "pITaciones n'alizadas sohre <:1
do Cauto l' ('n la lihera"i"n del destacamento (le (111:',lllll, sr- ¡..
prntno\,;ü al empleo Ik Gcnnal (k lIi\'isilÍn,
:\landando de,;pués lli\'¡si"ll, pr\';;tú otros liistin~\liüo,;ser"i<.:i'\';
d(; c:¡mpaüa ha,;ta la t«':rminacit;n ,le \;¡ guerra eu ;¡gosto de 1 "e¡:::,
siendo por ello;; reclllllpcnsado con la (;ran Cnl" del "I(rito Mili-
tar con distintiYo rojo, pcnsion:\<!a,
A Sil ¡'cgn,so á la Peníll~llla, \'n febrero ,\<' l~;')(¡, qued6 en ,;i-
tllaciún el\' cuartel, nomhr;ílldosd~cn mayo CO!l1;lI1d;u,te g~¡~er;tl
de la segunela dj\'isiún del pl'imer Clleq)O ,de ején:ito,
:Eu Yirtud de nueya "1'!::anizaciún, por Ja '1\1\: lucru;; s\lj>rimi-
do" los Cuerpos de ej¡~l'cito, pa,,(, en jllllio :<igllÍL'llt<' á matHI;;r la
se~l1nda divisir;n, coufiriéndose1(' en jIlJi() de 11)00 Jos car~os de
SuhinspectOl' <le las tropa¡; de la t,'rce,-a n~gj(>I1 y 1 ;o1><'rnador mi-
litar de la prm'incia y pla"a ,k \';t1euci:"
F.~tll \'0 ene;¡I'~;ldo intel'inallll'.nte, rep..-Lidas \'{;CI:S, de la (';':'1i-
tanía ~encrnl de la expresada región, y fll<': nomhrado, en dióell1-
\)1'(: de 1')01, I ~ollf'nlador lllilit:l]' dI' la pHl\'incia <lc ;-'Turt'ia y pinza
de Cal'tagena,
D<.;scmpeüaudo ",;te cal'l-;<l, mandú én algunos períodos (le
ti,'mpu, accilientalmenh:, d ten'l'r Cuerpo de ej<~rcito,
] )c~de jnnio de It)ú7 eje1'c<: el cargo <k (~ol)('rnaoor militar
ne ('euta,
En mar;\(J de I<)ot: dt:sempeú(, eu !:sta corte una cI)1I1i,;i¡j1l l'e-
sl'¡'vada dd ~l'I'\'ÍI'ÍO,
Cuenta .. , ailos y, n1""c,; de efecti\'os ~crdt'io~, 11<: dios 12 Y,!,
nwses en d f:'mpJeo <le- I;eneral d.> d i "isi"I1\, hace d nútlll't'o 2 en
]a escala de su clase, y ";1: halla ('n pospsiún (h- las ClllH\ccoracio-
nes siguientes:
Cl'ln roja d(' l.a dase del ~1('Titll Militar.
Dos cnices rojas de 2," clase de la mi::,ma Ordl'n,
EncollJi('lllla (Je Isahel'}a (',;¡tólica,
Una CI'U;I, de :l,a C};ISt' v ,)tm <le '"U dd ,\[,"rilo 'lilit;p', t'on di,--
tinti\'o blanco, ' '
Tres Grandes Cruces roja,' 11<- la propia Orden, dos IIc' cll:ts
I't:llsionada¡;, '
Gl'an Cruz de San llcnnenegildo,
;\TedaJ1as de Cuba y Alfonso XIU,
* * *
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada D, :\ranu~l Martín GOllzález y Ortiz,
Vengo en promoverle, á propuesta del ~Iin¡stro de la
Guerra y de acuerdo COII el Consejo de :\1inistros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de D, JOS(~
(¡arcía Aldave.
Dado en Palacio á trece de abril rIe mil novecientos
diez.
ALFONSO
El Miuistro de 1.. Guerra,
ANGEL AZNAR
Se,-vicios dd Cenentl de bJ'J:¡;ada ,O, ,llam/cl il-!arthl Gon,;ále::.
y 0,-//::.
Naciú el día :!2 d,' ma."ll de ¡R4,:;, é ingre,;" en el Colegio tle
(:(llJallería d 5 de j lIlio de 1¡.;('O, si<'ndo promovido al empIco de
al[ón'?' en julio dI' ISI,;" por h:I1,('r t('rminado con apr"'\'cchami(',n-
to sus estudios.
Estlivo d,'stin;ldo :'lI<.:('si,'ameull: ,'Jl d 2," Uepúsitu <le instrnc-
ci,)n ,\' doma y ('U ..l I'q~imicuto (l<- :\J"ut~,;a, con d '[lIt'!lJ1'lllll par-
tI', en IX~6, dI' un;\ colllmn" '1U(~ Op,'l'(; "n n~'~p"t1aIWl'1'oS,'Iu\'l\an-
tIo de l'ecl1lpla;l,o ,'n agosto del mismo alío,
En lIW1';I,,, de Il) li7 flu', ,'"l()(:;,d" ('n 1,1 "s"lI",\]'l'1l1 d(' M;¡J!"n:",
Al aSCI\no<'1' ,í tenicnt<-, 1-'''1' aJltigli<:dad, "n ahri] de I~lii;, se k
(!<:stinú ,,1 regimicnto d,' Alr:{1I1lara, "\c;lnzando "n s'~pticmbl'c ,;i-
gllientc el g¡'auo (le capit{ul por graci:l !;C1HT"1.
.F1I'~ tI;asladado al n:;.(imiel.to de: T;l1an'ra en I'ebt'cro d<' ISh9,
salIendo ;¡ OptTtlClnn,:s contra [as faCCIones carlistas de la :',[ancha
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en fdll'ero de Tt'¡ 3, \'a,;ó en abril .í formal' parte dd t'jtT<.:Íto dd
Nortc, y ,.;c ha1l6 el ;) d,> a~ost<) en la ncción de San Salvador del
\,;¡JI .. , pOI' la '[lit' fué recompensado l'<lll el <:mpleo de capit¡ín, Se-
guidamente fu(, de:<tillado al n:gimil'nto de l'a \'Ía , con 1'1 'llle COll-
tinuó "pt'I'ando en ..1Slll'te, conculTieutIo 1'11 los días 10 y IZ de
st'ptielllb¡'p :í las accion('s lilu'adas 1'11 la" inllll'diaciou,'s de '[olosa,
PI)1' las (Ju,' ,;e 1<- cOilcedi,í t:l grado d,' comalll\antt'; el 7, ~ V C) de
lIo\'icmhl'c á los combates ha\:,idos 1'11 1:1 lí¡1l"n <le nIllntejulTa,'y ('\
q de dici('mhn' {I la aecic;n de \\'],I\-i(:(a, por la C¡llt' fué condeco-
\'a,lo e, >ll la el'UZ ruja de 1:' dast': lid :\[éritll Militar,
!\sistiú ,\:<imism'" lo..: tlía:< W ,.. ',1 de enero \' 1." dI' febrero de
1$7.. al sitio l' ¡'endici,)n d<: la' (;\Ia'nlia, "el 2 .. e!<- ma¡'ZO tt la acc.ión
sostenidn l'oiltra la,.; funzas dd cabecilla Alcolea, destillálldoselt:
I'n nol'iclllbn' ,¡l rq:;~lI1i('nto dc'¡\Ihucn., cou el que pro;;i~uió ¡as
()I'f:raci()Jlc:,.
Los nías 10 y 1 I tll: ('n(:J'(, (\<" I~¡S Se I:llcontrll en los comba-
tl~,; reiiido,; cn las inmediacillncs Ik Yahna"l:da. pOI' los qUl', fné
plTmindtl con el grado de tcni.,¡¡te t'llrunel; el ::'1 de junio en las
accionc,; Ik :'\anc!;u'l's y ""lIc de' :\Iontiia: el 27 ,'n la de Bóved:1,
Celadilla y ,\nttn'iano, por la <¡ne fué prol1lo\'ielo {I cumandante, y
el l I dI' agosto Cll las d(' \'illa\'('l'lk y Siena Escrita, por las <IlIe
ohtu\'o la cru;l, roja Ik 2," elas" (lc.:l \l(-rito :\Tilitar,
I.Jued,', luego <!c n:emplaz" lJa,;i.a agosto (J<, lS", (Jll<: fll'~ (;010-
<:;1\\0 ell el re~imi'~nto ,11: ~Ilma\\eia, 1l\\I1\hrándo,.;de en iebn'ro d(',
IS~l l'll'of,:sor de 1,,;; L:unft'l','ncia,; ,le olici,i1es d(' Caballería del
,listrito oc Vascongadas, y pel'1.t'I\l'ciendo rni(~ntra" desempdió
('stl' (,;lrgo ,í (Iifen'nte,; <:lIl'rpos d(~ n',;;el'\'a de dicha arma,
En no\'iembrt' de I ¡.;¡;¡ \'oll'i(, tt <¡uedar ('n situ;I<'iúu de: r(;('m-
plazo, pa,;andl) en <1iei,'rn!.>re tI rle~l'mpeliar el cargu de ayudante
dI: camp" del ('apit;ín gcnera.l 'k las l'J'(n'inci;¡s Vascungada", en
el cual c<.>oti1luIJ 1111 "hstante su asc¡-nso ,í te'lÍ,'nte coronel por
antig-üc<bd, en <:ner" d,' J l'lllsr,
,\1 "el' I'rtllllOI'idu;¡ cllron.-:J, l'eglallll'ntarianH'nt.... en abril de
IS')l, Üu.": <1cstinndll;d regimir'nt" re"IT,'a núm, 1, trilsladtmdllsc!e
<':11 may" al núln, 11.
, Sin'l(, ,\t'sl.lll<"'; en la ~uilin,;\,ccciún de Estadbtica y n:'Iuisi-
nún militar dd di,;trito <1(: .lluq~os, \' e1l jnllo <k IS()2 ftll~ de"ti-
11atill ;Í mandar la R,'ml lllia 11.. (',6rd<)ba, ' ,
:--;<,,1<: d,~stin'; alején:ito ,Ie;a isl .. de Cui,a en agosto de ¡::;I);,
si"lldo nombrado,:'t ,;u llegada ú la l1Ti~l1la, ¡nez i11:<tructor <le la en-
pitanía ~t:neral, comctid" en d 'Iut: c"s,', (''O Clctubrt, (\<: dicho aJ'io
por ltab(,r..:ele conll:t'ido el mando del n:"imi('nto de Vill;I\'idosa,
""11 <:1 '11It' sali,í ;í C:<I11J1:1I1a pOI' la ;l,ooa ({ filiara, [ormando hll·g••
parte dt' h 1," »dgada de la f ,a ,•.\i\'isilÍn de la Hahana. Sostuvo
['U\;;.:o \,1 ::,,, ll<- nnviemhre' C'lll una partida insurn'ct:t: el 2.'i bati';
y <1iSP'TS'" t:n l'iJ'iales ,í un ;.:rupo ,<:ncmi¡.!o; d 23 de diciemhre'
e,mClllTi(; :t Cltru hecho de annat.;, y en I~')S ¡il,rú ,':u'ios combate,.;
con las ftll:rzas ,lel cal l(:ci lla Delgado,
Se dt:(lic,í des]Ju(:s (í ¡'('conoccr y vigilar la costa de Mariallao
;í IJaracoa, mandando I'Cllltl1111a dUl'óllltc algún ti(~I11PO, yestnvo
(,ncar;.:ado int,'rinamcIJt,,, cn \'al'Ías oca,;l, Illes, de la jefatura de la
lrrigalla {l ,¡Ile perteI1<.:cía,
Regrese) á la PenÍn"l-Tla en diciembre de dicho aJ'io 11'98, dcs-
tin;ín(1<,¡;l'.1e al clladro para (:,I'<:.ntualic\ades (\el servido en la "e-
g\lnda región. .
D<'sde abril de 1<}01 mandó d regimiento Ca;l,ac\orc¡; ne Tala-
V(:l'a, IS'" de Cahallerí:l, hasta '[lit: en ago¡;to de 11)O~ fué promo\'i.
d" al cnlpl~, I de (;'elleral ele brigada, <luedando en "ituaciúlI (\<'
cunrtel.
En abl'il de lyoS fll<~ nnmbrado C;ohcrnadol' militar del Ferrol.
cargo que dcsempeñ(, hasta septiembre de 1905 C]ue voh'ió tI f]uc-
dal' en la mencionada situaci<ín de cuartel, en la que continúa.
Cuenta 4:] a!los ~' 9 meses (k efecti\,os servicios, de dIos 7 y ~
II1c:<es t':n el em¡,leo de geJl(~ral de brigada: hace el númel'o 7 en la
escala de su clase, 'j se halla ('11 posesión <le las cou<lecoracion(~:<
sigu iente;;:
Dos cruces blancas de 1," clase del Mérito ~rilitar.
Una cruz de 1." clase y ntr;\ (11: 2,a de la misma ()r<\ell, CO\l dis-
tintivo rojo,
Gnm Cru;l, de San Hennenegildo,
':\Tetlallas <le Alfonso SIT, (JuelTa Civil." AIt'l1lso XJlI.
....
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número trece de la escala tle su
ciase, D. Gustavo Nogueral Herrero, que cuenta la anti-
güedad y efectividad (le veintitrés ele mayo de mil ocho-
cientos noventa y ocho"
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
( ;uerra y l\~ acuerdo con el Consejo de lv{jnistros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascel1So de D, Manllel
Martín González y Ortiz, la cual corresponde á la desig.
I
1 •~
•D. O. n(im. 8 I I5 abril Igro
•
II3
nada con el número once en el turno establecido para la
proporcionalidad.
Dado en Palacio ;i trece d~ abril de mil no\-ecientos
diez.
ALFONSO
El )I1ulslro de lo. Guerrll,
ANGEL AZNAR
Scr,'lcios del coronel de I¡¡.fmt,;l'!a D, r:lIst,7VO lYogu,;l'o! y lleneN.
Xaciú el dla ,l de llol"iembre ek C;3! y comenzó (¡ ~;(,í'\'ir, como
c;¡dele de cnerpo, el ,~ de enero de 1~66, cnr;;al1<1o sUl'(·~i\'anwntc
~\I~ l'"tudios en el regimiento InfantlTÍ<:l <le A<mÍ[ls, cn d (I.e nur-
gOl" y "11 el de i\Iallorc~!.
]'01' el mérito que contrajo durante lo¿' Sllce,.;os de c:-;ta cort<- d
:J2 <le junio de dicho zUlo 1866, fué j"('cl)mpel1i'ado cun el "r;tdo <le
¡¡lfércl.. . . "
. :\gregado al regimiento de Gerona y formando p:irt<- del cjl~r.
Cllo (lue mundaba el Capitán general ~brqué" de :'~o\'alidH·";, se
Ila1l6 el 28 de septiembre de 1~6g en la batalla de Alcoka. p'·)r la
cual se le concedió el empleo de alférez de Inhntcría con destiuo
al ci~ado cuerpo, IJ:I~i!ndo en octubre á situaci..ín de reemplazo.
hlé colocado en Junio de 186') en el batallón Cazadores de Fi·
gl1era>l, emprendiendo en julio operacion<:,.; ('lJlllra l;¡,; bcdolle'.~
carlistas del distrito de ¡{avaIT'!o Per~igui6 después en Ara'Y(ín v
en Cataluúa á las partidas republicanas' y a~isti6 el -" de odu'hre {l
la acción librada en llala~uer, en la cual l-e~ultú herido gmve-
mente, siendo prerqiado por su comportamiento con el empleo de
teniente.
Salió nlle\"amente (1 operaciones por el Nork en abril de 18í:l,
{;ucontrándose el 4 de mayo en la acción de Oro'lnieta, por la que
obtuvo el ~rado dt~ capitán; el lO de junio en la de l\Ionasterio de
~;;IlTastacho;el 11 en la de l\Iendica; el q en la de Gorbca, y cl25
t~n la de Apatamonaslcl'io. Se traslad6 en !1o\'iembre al distrito de
Ara>:ón, donde continuü las openciones hasta junio de 18í3, y
desde septieI1.11":e del propir¡ alío perteneció al ejúcito siti;\d{)r de
la plaza de Cartagcna, haui'~nd()se hallado en los hechos de ;¡rlna,;
llal>itlos Jos dia,; 30 <1e nodeml'l'e .1" 11, 17 Y 19 de diciemlJl"{t. E:,-
tuvo también, el lo" de enero (1<.0 1~í 4, en el ataqne ¡" toma de la
('rmita elel Calvario y su batnía, por 1,. 'lu\'. se k ollJ,o;;,) 1:1 cruz
J'oja de La clase del .l\Iérito :'IIilitar: el 9 cnla dek'n:;;1 (1'.'1 mismo
punto. y el 1..\ en b ¡,ntr;Jua en dicha pIna.
I'rosi¡;uió lue¡:o las operaciones en el Centro, ttllTlando l,arte, el
2C) (lel mes últimamente expresado, en la ac.:iún de los Monte:; (k
Domeiío y Arroyo de la Sa]¡lda; el ;; (le abriJ (on la de Segoi'be; los
dias I y 1 I dc mayo en las de DOllle.lio y la Salada; el :l9 en la dd
barranco de esle ;punto, pOlo la Cjue fu(~ cOl1dccor~dlJ con otra
cru7. roja de 1." clase dcll\Iérito :\1 iIitar; el 14 Y :l5 dc junio en
las de Alcora y la Yesa; ei 19 <le septiembre en la de la Poblcta,
plJr !a quc se 1<.0 recompensó con d empIco de capit;ín; el 25 y 27
~e octubre en las dc Cortcs de An~noso y Yillahermosa; el l:l tle
lC!.Jrcru de ISi 5 en la de Cheh"a, por la cual fué agraciado con
mención honorífica; el 15 en la de Iléjis; el 17 de marzo cn b de
'-=,en"cra del :Ylaestre; el 26 de mayo en la de Alcora y el 29 de jll-
1110 en la de Ol<.'lot, por la que se le concedió el ¡;rado de coman-
dante.
Más adc1ante operó en Catalllíi.a y en el Norte, asistiendo los
días 6 y :l3 de agosto y 2, /;, 9 Y 16 de septiem1.Jre de dicho afio
1?75 á las aceioncs de San.1hujil, ToI'iÍ, Ardebol, ;\fadronal, 1II011ta-
msell y Tremp; el 30 de enero de 18í6 á la de Santa Bárbara (k
Oteiza, por la que fué recompensado con el grado de teniente cOc
ronel; el Ij y IS de febrero á las de Allo, Dicastillo, Ardlano y
l\Iontejllrra, y el 19 ti la entrada en Estclla.
Cooperó en 1878 al restablecimiento del orden que h:,bía sido
~lLerad() en Tortosa, y persiguió en 1~82 á una partida insurrecta
(JlIe \"agaha por Cataluña, coutribuyendo ¡í su disolución.
Con motivo de la laboriosidad qne <!c:mostr6 en un trabajo de
que es autor, relativo á la historia del batallón Cazadnres 11c Fi-
~~l~cras desde su creación hasta el allo 1881, le dió la,; gracias el
DIl"ectol" general de Infantería, obteniendo mención honorífica por
1Ina i\fcm')ria que present6 en 1882, titularla d.lrevísimas conside-
r;,tciones histúrico-militares en apoyo de In" tropa,.; lige'ras <Í e"co-
gldas.,.
~e~de octubre de 1883 pre"tó sus ,,;('rvjcío,.; como auxiliar en
e! Goblemo militar de Valenria, pertC'neciendo no ohst.mte, sucC-
slvamente, á diversos batallont's de l·eSC'1'\';I.
A:icendido por antigüedad al empleo de comandan te en marzo
(1<: 1~86" caus6 alta en el regimiento de Sevilla, pasando en octu-
hre, a cJercer los cargos de 2.° Jefe y profesor del Cok>:io de
JIul'rf~n()sde la Infantería, Hin cmbaJ'<,.(o de lo cual estuvo afecto al
batallon reserva dclletanzos hasta que cn enero de 1888 (]ucdó
dc l~lanti!lu en dicho Colegio.
o ,~e le trasladó en fcul'ero de 1801 al regimiento de Saboya y en
JulIO al de ~Iallorca, promoviéndo,;ele reglumentariamcnte ul em-
pleo,de tenlcnte coronel en marzo dc 1892 •
bituvo lue~o colocado en las zona~ nlÍmel"OS 2,,\ y .,6, siendo
nom1.Jrad'J en jcbrero de 1893 ~ccretario dd Gobierno mililar de
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Yalencia y ('11. agosto secrc,t;~rio (k ·la Su1>itl~pe('ci,)n <le la tC1"C~':··
rc¡~i(jn.
i\1 obt.~ner, por antigüedad, el empleo de coronel en junio 11,'
18~)::> fué destinado al cuadro para c\'cntualic!ades del scn-ido (",
la expn'sac1;' regiún, y signi6 desempcii.ando CI1 combilín la se¡;r,··-
t;ll'Ía de la SulJin~'pccciúllhasta qll~ en abril de 1900 fué alta en J;.
jlhn-<¡!la de la misma, concc(1i{,nc1osele en julio la cruz blanca (\:-
3," cl;¡~" del Mérito l\Iilitar por sns trabajos ;í consecncncia de la
organi;;ación de tropas para Cltramat" y rep;ltriación (]v ellas.
Desde marzo de 1<)08 manda el regimiento de l\Iallol"ca !11.;.-
mero 13.
Cncnta .j.., ailos y -' m'-'~es de e!'ecli,',),.; "en'idos y "e hall,1 l'"
po"esión de las condecoraciones ~;ignientes:
Dos cruces roja~ de La clase del :'tr('Tito :\[ilitm'.
Pna crn7. de l.'" clase, otm (1<- ..J,a \' otra tk ~.a dI· ];1 ¡nj";llla (~r'
dcn, con di"tintin) blanco, . '
Cruz ~" Placa (Ito San Bcrl11cnq.;ildo.
:\Ic-dalla,.; ele ,\lfol1";o XlI. (;ncrra Ci\il y .\lfuI1:-'o :\:1II.
Con arreglo á 10 que determina la CXCCPCl<>n oct:'v:t
del artículo sexto rIel rcv.l decreto de veintisiete de fehre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en la ley de catorce de l'cbl'ero ele mil novecientos siete
y disposiciones complementadas; 5. propuesta del )'Iinis-
tro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de :\[inis-
tras..
Vengo en autorizar <1 la Comandancia de Ingenieros
de San Sebastián, para adquirir directamente, dural1te Ull
año y tl'es meses 111<1S, á partir ele esta fecha, los materia-
les necesarios en bs obras que tiene á su cargo en dich::
pl:l/:a y provincia de Cuipúzcoa; debiendo servir ele b3st·
para su adquisición los mismos precios, como límIte:
máximo, é iguaJes condiciones que han regido en las tlo:~
subastas celebradas sin resultado por falta de 1icitador~:;.
Da40 en Palacio á trece ele ahril de mil novecientc.'l
diez.
ALF()~S()
El Mluis(.ro ele la GUl'l'rH,
ANGEL AZ~AR
.. .. ..
Con arreglo á 10 que determina la excepc¡':ín odava
del arLículo se~>to del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á 10 prevenido
en la ley de catorce de febrero de mil novecientos sieV,
y disposiciones complementarias; á propuesta del :i\Jinistro
de la Cuerra y de acuerdo con el Consejo de ~'linistro:·.:,
Vengo en autorizar ;í la Fábrica de pólvoras y expl\ ,-
si,os de Granada, para adquirir directamente treinta mil
kilogramos de algodón crudo y sesenta mil d~ éter sulflÍ-
rico, necesarios para la ejecución del plan de labores (~rt
los tres últimos trimestres del presente año y primero del
de mil novecientos once, á los mismos precios, como lí-
mite máximo, y bajo iguales condiciones que han rq:;ldo
en las des subastas celebradas consecutivamente sin re-
sultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio ,í trece ele abril de mil novedcnto:,
diez,
AI,FO:\SO
Ellliuistro de l:J. Gl~CIl'r.,
ANGEL AZNAR
Con arreglo á lo que determina la excepción sexh1
del artículo sexto dell'eal decreto de veintisiete de fe¡)f(~­
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en la ley de catorce ele febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; ele conformidad con el
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,lictamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
:\Iarina; 5. propuesta del Ministro de la Guerra y de
;:¡GUsrdo con el Consejo elc \Iinistros,
Vengo en autorizar all'arque administrativo de sumi-
~1istro de ~Iálaga, para adquirir por gesti6n directa, con
rmjcción á los proyectos de contrato formulados y por
··os precios de mil ochocientas treinta, y dos mil ciento
I:'ctenta y dos pesetas, dos cocinas-ollas, sistema«Dompep,
~:on cabida de cuatrocientas y seiscientas plazas en ran-
cho, respectivamente, que se destinarán al cuartel que
ocupa en dicha capital el regimiento Infantería de Extre-
madura; debiendo afectar este gasto al capítulo décimo,
artículo primero del vigente presupuesto de Guerra.
Dado en Palacio á trece de abril de mil novecientos
diez.
Con arreglo á lo que determina la excepclOn octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre~
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en la ley de catorce de febrero dc mil novecientos siete
y disposiciones complementarias; á propuesta del Ministro
de la Guerra y de ¡l.cl\erdo con el Consejo de :Ministros)
Venrro en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
ele Barcelona, para adquirir directamente durante un año
y tres meses m,ís, á partir ele esta fecha, los materiales
necesarios en las obras que tiene á su cargo; debiendo
servir de base los mismos precios que han regido en las
dos subastas cclebradas sin resultado por falta ele licita-
dores.











El Ministro de h Guorra,
A?"GEL AZ",,"AR
El .MInistro dc In Guorra,
ANGEL A¿;~AR
Con arreglo á 10 que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe·
brero ele mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta.
del l\Iinistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo
de 2'lIinistros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la carne de vaca necesaria para el consumo durante un
afio en ellIospital militar ele Guadalajara, á los mismos
precios como límite máximo y bajo iguales condiciones
que han regido en las dos subastas consecutivas cclebra~
das sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á trece dc abril de mil novecientas
diez.
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta
del artículo sexto del re¡¡l decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo preve"
nido en la ley de catorce de febrcl"O de mil novecientos
siete y disposiciones complementarias; dc conformidad
con el dictamen emitido por el Consejo Supremo de Gue.
rra y I1larina; á propucsta tlel Ministro de la Guerra y de
acuerGo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Parque administrativo de su~
ministro de Ceuta para adquirir, por gestión directa, con
sujeción al proyecto de contrato formulado y por el pre-
cio ele 1.900 pesetas, una cocina-olla, sistema «Domper»
con destino al cuartel que ocupa en dicha plaza el Grupo
mixto de Artillería de montaña; debie~elo afectar el ci-
tado gasto al capítulo décimo, artículo primero del vigente
presupuesto de Guerra_
Daelo en Palacio á trece ele abril ele mil novecientos
diez.
Con arreglo á lo que determina la excepci6n octav~
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre~
ro de mil ochocientos cinc\Jcnta y dos) y á lo preveni-:









Con an-eglo á lo que determina la excepción sexta
dcl artículo sexto dcl real decreto de veintisiete de febre-
:ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en la ley de catorcc de febrero de mil novecientos siete y
clisposiciones complementarias; de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
\Iarina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Parque _t\clministrativo de su-
ministro de Granada, para adquirir, por gesti6n directa,
con sujeción al proyecto de contrato formulado y por el
~recio de dos mil ciento cuarcnta y cinco pesetas, una
cocina-olla, sistema cDompep, con destino al cuartel que
ocupa en dicha capital el regimiento Infantería de Córdo-
ba; debiendo afectar el citado gasto al capítulo dt':cimo,
articulo primero del vigente presupuesto de Guerra.
Dado en Palacio á trece de abril de mil novecientos
<lie?:.
El MInistro de la. Guerra.,
ANGEL AZNAR
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto dcl real dec'reto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincucnta y dos, y á lo prevenido en
la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
;,Iarina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer-
co con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Parque administrativo de sumi-
nistro de Vitoria, para adquirir, por gestión directa, con
slljeción al proyecto de contrato formulado y por el pre-
cio de 2.3$0 pesetas, una. cocina-olla, sistema dJompen,
con destino al cuartel q tle ocupa en San Sebastián el regi-
miento Infantería de Sicilia; debiendo afectar el cita.do
g·asto al capítulo dt':cimo, artículo primero del vigente
presupuesto de Guerra.
Dado en Palacio á trece de abril de mil novecientos
(liez.
El Mlnlltro de 1" Guerra,
l~t.::li. ~~G.$..I.i ~ZJ!M\ 1!! i: J;;;.;;~ ~.ái.~;h.~ . ,iii~ JMJ}
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.C¡·rculll1·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lUCión de esta fecha, se ha servido disponer que los jefes
de .Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Ricardo López Urizburu y termina con.
D. Juan Suárcz Madariaga, pasen á mandar los cuerpos:
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. ~. pa\,,~ Su conocimiento y
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom~
brar ayudante de campo del general de brigada D. Juan
López Palomo, Comandante general de Artillería de esa
región, al capitán de dicha arma D. Angel Palacios y
Ortiz de Bustamante, destinado actualmente en la Subins~
pección de las tropas de la propia regi6n.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:i\Iaelrid 14 de abril de Ig1O.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de..
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al teniente coronel de Infantería, Con destine.,
en la caja de recluta de Enelva, D. Miguel Merino Pierr;\
por reunir las condiciones que determina el arto 6.° deoi.
reglamento de cIasificacio~es de 24 de mayo de 189J.
(c. L. núm. 195).
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimien'it> ),.
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 13 de abril de 1910.
b" 'AZNARL.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
J\ZNAR
INSTRUCCION
..• l¡'1 ."'i ': • AZNAl\ F
Seriares Cap:tanes generales de la primera, segunda y sép..
tima regiones.
Excmo. Sr.: Por real orden fecha 6 del mes actual,
expedida por el Ministerio de !lIarina, han sido autoriza<
dos el director y un profesor de la Academia de Artille-
ría de la Armada para que con 9 oficiales alumnos de !l.
misma puedan visitar la Fábrica de Artillería, Pirotecnia
y lVlaestranza de Sevilla, el Taller de precisi6n y Labora..
torio de Artillería, el Laboratorio del material de Ingenie-
ros, y las Fábricas de Trubia, Ov·iedo y Granada; y en Sí'
vista, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que po':
los directores de los referidos establecimientos militares
se faciliten á la expresada comisión de :Marina, todos 1m
datos y auxilios conducentes al mejor desempeño de St".
cometido, cual (S la mayor instrucción práctica de 1m,
alumno;; que forman parte de e-lla.
De real orden lo e1igo á V. E. para su conocimiento r
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.




~I Ministro de la Gucrrli.
ANGEL AZNAR
'-
Con arreglo á lo que determina la excepclon octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete
y disposiciones complcmentarias; á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de :Ministros,.
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros de
Tenerife para adquirir directamente, durante un año y tres
meses más, á partir de esta fecha, los materiales necesa-
rios en las obras que tiene á su cargo; debiendo servir de
base para su adquisición los mismos precios, como límite
máximo, é iguales condiciones que han regido en las dos
subastas celebrarlas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á trece ele abril de mil novecientos
diez.
El ~lillistro de la Gnerra,
ANGEL AZNAR
ALFO~SO
Con arreglo á lo que determii1a la excepción octava
del attículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro ele mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro ele la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, .
Vengo en autorizar á la Intendencia militar de la sép-
tima región, para contratar, por gestión directa, el sumi-
nistro de pan y pienso en Déjar (Salamanca), durante el
tiempo que resta del afio agrícola ele mil novecientos
nueve á mil novecientos diez, á los mismos precios y bajo
iguales condiciones que rigieron en la última convocato-
ria de proposiciones libres celebrada sin resultado en
dicha plaza.
Dado en Palacio á trece de abril de mil novecientos
diez.
m)llllistro de la Guerra,
¡\l\GEL AZNAR
do en la ley de catorce de febrero de mil novecientos
si~te y disposiciones complementarias; á propuesta del
:Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de ~1i­
nistros,
Vengo en autorizar á la fábrica de Artillería de Tru-
bia para adquirir directamente 1.000 kilogramos de acei-
te de linaza crudo, 10.000 quintales métricos de cok para
molderías, 3.350 kilogramos de plomo en lingotes, 550
kilogramos de estaño en barras, 7.S00 quintales métricos
de hierro al cok para afino, 1.000 quintales métricos de
hierro al cok para molderías, 1.750 kilogramos de puntas
de fundición, 2.000 kilogramos de plombagina, 3.000 ta-
blas de pino gallego de 25 centímetros, necesario toclo
ello para la ejecución del plan de labores de la expresada
fábrica en el presente año; efectuándose la adquisición ti
los mismos precios, como límite máximo, y hajo iguale!!
condiciones que han regido en las dos subastas celebra-
das consecutivamente sin resultado por falta de licita-
dores.
Dado en Palacio á trece de abril de mil novecientos
diez.
©






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ;'i bien (lis~
poner quc el tenicnte corone! elel regimiento Ca¡r,adoreR
d~ l\laría Cristina, 27 ele Cab;:¡llerfa. D. Eulagio Despuiol
l~igalt) pase destinado al de Húsares de la Princesa. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de ¡g10.
AZNAR
-.--w--.•-•. .ftJaaj-CIilll!lll!lml _
Señor Capit,ín I!eneral de la S,'fYunt la reo-iún.
o.J ",,,,> o
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cllrs6 V. E. á este
Ministerio en 22 de marzo último, promovida por el capi-
tán dcl regimi~nto Infantería de Las Palmas nÚm. 66, don
Antonio Rodríguez :\Iarbán, en solicitud de tres meses de
licencia para evacuar asuntos propios en Buenos Aires
(República Argentinal, el Rey (q. D. g.) ha tenidO:l bien
acceder ;'i la petición del interesado, con an-eglo á 10 pre-
ceptuado en el ar1. 64 de las instrucciones aprobadas por
real orden de 5 de junio de 1905 (C. 1.. núm. 10r).
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la~
drid 13 de abril de 1910.
:AZNAR
" " "
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
ción del recUI'rentc, por carecer de derecho á 10 que S0-
licita.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos años. l\Ia·
drid J 3 de abril de 19IO.
Seííor Ordenador de p;tgos ele Guerra.
Señores Capitán general dc la primera región, Comandan~
te en Jefe de las fuerzas del ej':rcito de operaciones en




Excmo. Sr.: \-ista la instancia que con su escrito de
22 de marzo próximo pasado remitió V. E. á este :Ministe~
río, promovida por el sargento del regImiento Infantería
de Pavía núm. 48. Juan Cuerpo Jariego, en súplica de ser
incluído en el S0 por lCO de los que pueden asistir á la
clase de preparación para el ascenso á oficial de la escala
1 de reserva, ;:¡or haher sielo ascenelido al empleo superior,
l· por mérito de guerra, varios sargentos de los que cursansus estudios en dicha clase; y resultando que determinaoo
1
, por real orden de 14 de diciembre último (D. O. núm. 283)
I
que el último número, incluído el 50 por 100 qne pueden
asistir á dicha clase de preparación, alcanza en el escala-
¡ fón de sargentos al núm. 895, que dicho ':;0 por 100 espa~! ra cubrir las bajas qne por cualquier 'motivo puedan ocu~
I rrir entre los que han de ser examinados para ocupar las
·1 vacantes que correspondan á la escala de reserva, y que
Excmo. Sr.: El Rey ((1' D. g.) ha tenido á bien (lis- I no existe disposición alguna legal en que apoyar el aumen-
i'nl~l'l' que el sargcnto d:>l regimiento Iflrantería cl~ :Meuor- I to elel número de los señalados en dicha soberana dispo~i~
(':1 núm. ;"0, l\IanuelllIadrigal l~oclrígue7., pase destinado i ci6n, ell~cy (q. D. R') se ha servido resolver que el reCll-
;,1 de Scvilla IÜ!l11. 33, y que el de la mis,113 cla;:;(' (lel (k rrente aRista, si lo (k~ea, á la referida clase en concepto('\~j ¡!la n1Ím. I(j, Pedro Claver Cáceres, 10 sea al referido l ele oyente y sin derecho á presentarse al examen delinit i-
{i:> j..r'~l1orca núm. ¡O, con arre~lo ;'i lo dispuesto en la re;'.l I va, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 del re~lamcn~
nr¡J:~n de 10 de diciembre ele 1901 (e. L. núm. 280). 1.0 de 14 de junio de Ig08 (C. L. núm. lOS).
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
(1rm;ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aITos. Ma~
drid 13 de abril de 19ro. dricl 13 de abril ele 1910.
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vi:-ita la instancia qlle con escrito de 16
(1(~ marzo próx:imo pasado remitió V. E. ti este Ministerio,
pr·:JnlOvida por el músico de primera clase del l"cgimiento
Infantería de Alcántara núm. SS, Juan ),'1éndez González,
en súplica de que se le cOnt:eda continuar sus servicios en
el ele Mclilla núm. 59; y considerando que los músicos han
de cumplir sus compromisos en el cuerpo en que sirven,
según lo resuelto por real orden de 12 de junio de IS77,
el I\.ey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente.
De tOeal orden 10 digo {i V. E. para su conocimiento y
ucmás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. 1>.1a-
drid 13 de abril de Igro.
'ANGEL AZNAR
SCr..Of Capitán general de la cuarta región.
• * •
* * *
Serior ( )rc1enac1or de pagos de Guerra.
S,'flOres Capitanes generales de la J.1>rimera y tercera re-
giones y ele Baleares.
dem(¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
driel 13 de abril de 1910.
,~ -
,.,enor...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con su escrito de
28 ele marzo próximo pasado remitió V. E. á este Minis-
terio, promovida por el sargento de la zona de recluta-
miento y reserva de Badajóz núm. 7, D. Julio Romero
Manso, en súplica de que se le conceda tomar parte en
lns prúximos exámenes para el ascenso á oficial de la es-
cala de reserva; y resulta.ndo <1ue no está inclufdo en el
númcro de 1m; que por real orden de 14 de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 283). puedcn asistir ;'i la cla::;c de prepa.-
ración y tomar parte en dichos exámencs, y quc no hay
disposición alguna legal ·en que apoyar el aumento del nú-
mcro de los señalados en la mencionada soberana dispo-
::;íción, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
Rr/arióll que se dilr.
Coroneles
11. Ricardo López e rizburl1, ascendido, de la caja de Bar-
celona núm. 61, á la zona de Tarragona n·úm. 32.
;; ~\Ianuel LIopis Ruiz, del regimiento Toledo núm. 35,
;\1 de Mallorca núm. 13.
~ Guillermo H.eyna :\Iancscau, vicepresidente de la Co-
misión mixta de reclutamiento de León, al regimien-
to de Toledo núm. 35.
:Tenientes coroneles
1). Jt)s.~ de la Torre Castro, del regimiento Dailén núm. 24,
al batallón Cazadores de La l'alma núm. 20.
~\fanuc1 Luque Dfaz, del regimiento de (iuía núm. G7,
al hatallón Cazadores ele Lanzarote núm. 21.) Jl1:m Suárer. :\Tadariaga, ascendido, de la brigada dií'ci-
plinaria de ?\Ielilla, á la misma.
::\Iadrid 13 de abril de I~JIO. AZ:\'AR
© Ministerio de Defensa
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1\ZNAR
:AZNAR, .. j
Señor Capit<'in general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de (~uerra.
,',
.",
Sección de AdmInistracIón Militar
MATERIAL DE CAMPAfJA
Excmo. Sr.: Vistos los dos presupuestos formulados
por el Establecimiento Central de los servicios adminis~
trativo-militares en 2 elel actual, uno para adquirir 4°.000
estaquillas destinadas á la reparación de tiendas de cam-
paña, importante en total 7.6~0 pesetas, y olro, ascenden~
te á I,320 pesetas, para la de las primeras materias C011
destino á la construcción de 400 jaulas para empaque de
las citadas 40.000 estaquillas, que deben ser remesadas 5-
Melilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar los
mencionados documentos y disponer que las adquisicio-
nes de las primeras materias se efectúe directamente C:1,
virtud elc la autorización conccdida por real orden de 27
de julio último (D. O. núm. 165), debiendo aplicarse lo~
citados importes de ¡.(joo y 1.320 pesetas, al cap. 10.", ar-
ticulo 2." del vigente presupuesto y conceptos 1." y 2.",
respectivamente, de la propuesta de inversión del cl"pdito
apmbado por real orden circular dc 5 de febrero último
(D. O. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. l\Ta·
drid 13 de abril de 1910.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. clü'¡gió á
este Ministerio en 26 de marzo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el médico segundo de Sanidad
militar, con destino en cl regimiento Infantería ele San
Fernando nílm. II, D. Jerónimo rodeza l\fartí, en súplica
de que se conceda prórroga de pasaje, por cuenta del Es-
tado, á su esposa! para que pueda tr,asladarse desde Va-
1encia 'á l\IeliJla, cn atención á que se encuenh'a enferma,
según justifica con el certificado facultativo correspon-
diente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti lo que
se solicita, con arreglo á lo prevenido en la real orclcn de
28 dc julio de Ig06 (C. L. nlÍm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de Ig1O.
.., ," i\zNAR
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menOl'CS de
Africa.
Señores Capitán general de la tercera reg\<.ln y Ordcna~
dor de pagos dc Guerra.
'" * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'!3ó á esto
Ministerio en 17 dc marzo pr6ximo pasado, promovida
por el capitán de la Comandancia de la Guardia civil de
Orense, D. Francisco Palomo }iedina, en súplica dc que
se conceda pról'roga del plazo reglamentario á su familia
para que pueda trasladarse, por cuenta del Estado, descle
Torredonjimeno (Jaén) á Allariz (Orense), en atención ;í.
que su esposa se encuentra enferma, según justifica con
el cert.ificado facultativo cOrl'espondiente, el Rey (q. D. g,)
ha temdo á bien accecler ;"i lo que se solicita, con a1"1'eglo
á lo que preceptúa la real onlen ele 28 de julio ele IgoG
(C. L. núm. 137).
De real orden lo ¿'igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 13 de abril de Ig10.
Señor Director general de la Guardia Civil.
1
Señores Capitán general de la segunda región y Ordena.
dar de pagos de Guerra.
'AZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicIo conceder
el retiro para (;ranada al comandante de Cabal1f'ría don
I 'crlecto Romero Ilarriga, delegado militar en la Junta
provincial del Censo del ganado caballar y mular de esa
provincia, ~por cumplir la edad para obtenerlo el día 16
dd actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
presente mes sea dado de baja en el arma á que perte.
nl'ce,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid !4 de abril de 19I0.
* * *
Señor C "tá 1 dapl n genera e la primera rep"i6n.
Señor Ordenador de pagos de Gtlcrra....
-------_.-o..-cm -
S<'fíor Capitán general de la segunda región.
Spfíores Presidcnte del Consejo Supremo de Guerra y ~ra­
rina, Director general de Cría. caballar y Remonta y
( )rdenador de pagos de Guerra.
Sección de ArtIllería
ARMAMENTO .Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que p01' el Parque Central de Artilleda de Segovia
se cambien al regimiento de Sitio y Academia de la mis-
ma arma, los machetes modelo 1801 que tienen á cargo,
J~or I~s del modf'~o 1p07, dcclarado reglamentario para
. s .tI opas dc Arttllcrra por real orden circular de 22 de
JunIo de 1907 (C. L. nlÍm. 102).
el De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d
c:nd5s edfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rI 13 e abril de 1910.
..~
S~ñor Capitán general de la tercera regi6n.
SeflOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:'.Tarina y Onlenador de pagos de Guerra.
AZNAR
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha servido conceder
d retiro para Valladolid al comandante de Caballería don
Prudencia Gonzále:r. Santos, con destino en el regimiento
Ca7.aclores de Alhuera, 16.0 de rlicha arma, por cumplir la
ellad para obtenerlo el día 23 del actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin c1d presente mes sea dado dc
h~.ia en d arma á qne pertenece.
De real orden 10 dige á V. E. para su conocimiento
y fines consiguicntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
J\Tarlricl I4 de ahril de 1910.
J\ZNAR
Sellar Capitán general \le la séptima región.
Sf'íi.nrf's Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y 1Ia-
rina y Ordenador elc pagos ele C;uerra.
i\ZNAR
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servielo conce~
del' el retiro para i\lbacete al teniente coronel ele Caba-
llería D. Da,niel Ruiz López, de reemplazo por enfermo
en esa región, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día 3 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del presente mes sea dado de baja en el arma á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fmes consiguicntes. Dios p"uarde á V. E. muchos años.
:'Ta<lricl 14 de abril de ICHO.
-lIS
p
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones.
Señor Capitán general de la seguncla región.
Señores Capitán general cle la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Sería! Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la séptima y octava re-
giones.
.' ...~ZNAR
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
ll-linisterio con su escrito de 2 1 del mes próximo pasado,
promovida por el capellán segundo del cuerpo Eclesiásti-
co del Ejército D. Higinio Laiglesia Saura, con destino en
el fuerte de Coll de Ladrones, en súplica de que se le con~
ceda derecho á asistente, el Rey (q. D. g.), de conformi~
dad con lo expuesto por V. E. en su mencionado escrito,
se ha servido conceder al capellán de dicho fuerte el de·
recho á un ordenanza, el cual será facilitado por la tropa
de Infantería de guarnición en el mismo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
cirid 13 de abril de IgIO.
~NAR "]
Señor Capitán general de la quinta región.
SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento vCuerDOS dlvafSOS
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Conscjo acerca de la instancia promovida
por D." Dolorcs Moreno I3uenaño, viuda del teniente de
la Guardia civil D. Francisco Visedo Sánchez, en súplica
de ingreso en el colegio de Guadalajara} de su hijo el
huérfano D. l'rancisco Visedo lVloreno, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder al referido huérfáno derecho á
ingresar en el citado colegio, pudiendo ser iJamado cuan~
do le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 13 de abril de Igro.
". ~NGEL AZNAR
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja dc huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la intancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 21 del mes próximo pasado,
promovida por el m6dico segundo del cuerpo de Sanidad
Militar D. Juan Martínez Roncalés, con destino en el fuerte
de Coll de Ladrones, en súplica de que se le conceda de~
recho á asistente, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por V. E. en su mencionado escrito, se ha ser~
vido conceder al médico de dicho fuerte el derecho á un
ordenanza, el cual será facilitado por la tropa de Infante~
ría de guarnici6n en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~






Sección de Sllnidad HllItnr
1 . - ." DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner que el médico provisional de Sanidad militar clan
Antonio Martínez y García Quintana, del regimiento de
Infantería de Alava núm. 56, pase destinado á la Acade-
mia de Infantería, á la que se incorporará con toda urgen-
cia; percibiendo sus haberes con cargo al capitulo 13.n , ar-
tículo 2." del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demfs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de IgIO.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el médico provisional de Sanidad Militar D.. Luis
Germán Diez Crespo, del sexto regimiento mixto de In-
~enieros, pase destinado á las Comandancias de Artillería
i~ Ingenieros de El Ferrol, á las que se incorporará con
urgencia; percibiendo sus haberes con cargo al capitulo
13.", artículo 2." del presupuesto..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de IgIO.
'"
Excmo. Sr.: En vista de lo inf~rmado por V. E. en
18 de marzo próximo pasado, respecto á la instancia pro-
movida por el General de la segunda brigada de la tercera
división D. José :Moragas Tegera, en súplica de que con
arreglo á lo pl'evenido en la real orden de 28 de julio de
1906 (e. L. núm. 137), se conceda prórroga del plazo re-
glamentario á su esposa para que pueda trasladarse, por
cuenta del Estado, desde esta corte á Cádiz, en atención á
que se enct.;entra enferma, según justifica con el certificado
facultativo correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard8 á V. E. muchos afias. :"\la-
drid 13 de abril de IgIO.
•••
-.
SeccIOD de JusticIa v Asuntos generales
ASISTENTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 21 del mes próximo pasado
promovida por el comandante de Infan~~ría D. Arturo de
San Román Taboada, comandante mIlItar del fuerte de
Coll de Ladrones, en súplica de que se le conceda de-
recho á asi:;tente, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
10 expuesto por V. E. en su mencionado cscrito, se ha
::.ervido conceder al comandante militar dc dicho fuerte,
el ,derecho á un ordenanza, el cual será facilitado por la
tropa de la citada arma de guarnición en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de abril de Ig10.
.
Señor Capitán general de la quinta región.
© S O De sa
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este l\Jinisterio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerc:\ de la instancia promovida
por D.a Pascuala Lafuente Ramos, viuda del capitán de
Ejército, segundo teniente, cabo del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos, D. Gregario }lateo y ;\-fachín, en súplica
de ingreso en el colegio de Guadalajara, de su hija la
huérfana D." Angeles r.'!ateo Lafuente, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder á la referida huérfana derecho á
ingresar en el citado colegio, pudiendo ser llamada cuan-
do le corresponda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 13 de abril de 1910.
~NGEL AZNAR
Scñor Presidente del Consejo de Administración de l~
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
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í\ZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde París
. (prancia), por el segundo teniente alumno de la Acade-
mia de Artillería D. Carlos 11uñoz Roca-Tallada, en súpli-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relación, á las clases é individuos de tropa de Carabineros
comprendidos en la misma, que comienza con Franc.isco
López :Moreno y termina con Gabriel ViIlegas Ruiz, por
haber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1910.
Señor Capit~n general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
dna, Capitanes generales de las regiones y de Balea-
res.
para dicho punto, al que marchó autorizado por real ?rden
de 2 del mes próximo pasado (O. O. núm. 49); y telllendo
en cuenta el certificado facultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la licencia qu: ~olicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a-








Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el comandante de dicho cuerpo don
FermÍn de Soja y Lomba, ascendido á este empleo por
real orden de 2 del actual (D. O. núm. 72), continúe pres-
tando sus servicios, en comisión, en el referido centro de
enseñanza hasta fin del presente curso, con arreglo á lo
prevenido en el artículo 39 del vigente reglamento orgá-
nico para las academias militares y en el real decreto de
4 de octubre de IgoS (c. L. núm. 200), percibiendo sus
haberes por el destino de plantilla que se le. asigne y la
gratificación de profesorado con cargo al presupuesto, se-
gún lo que preceptúa la real orden circular de L° de octu-
bre de Ig08 (C. L núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dricl J3 de abril de 1910.
'Relación que se cita .•~ !.;:-
Puntos donde van á residir




:Francisco L6pez i\Ioreno.••••....•..••• " Sargento..••••.••• Sc\·illa....•.•••••.••••••••••• , Sevilla.•••..•••.•. Sevilla.
Carlos Sande Díaz.. •••••.••••••••.•••• " Otro Santander !\Iadrid l\Iadrid.
"icente Triguero Pacheco.•.•••......••. Otro.••••••••..••• Málaga...•••.••••.••....•••••• Cuenca •••....•... Cuenca.
Angel Alburquerque Bautista .•....•..• " Carabinero ..•• : ••. Estepona.................... Hinojosa de Duero.. Salaman.ca.
Perfecto Alonso Gutiérrez .•••...•••.•... Otro .••••••••••••• Bilbao .•••.••.•••...•••••••.•• Guccho ••••••.•••• Vizcaya.
"icente Alvarez de Diego...••••.•.•••..• Otro.••....••.•.•. Na\·arra..••••••••..•••••••••.. 1saba .••.•.••••••• Navarra.
Domingo 13aamonde Lorenzo ..••.•••••••• Otro.; ••••.••••••. 13arcelona••••.....•••••.•.•.•. COllstalltina ••.•••• Sevilla.
Benito Barreña Sánchez..•••.••..•••••. " Otro.•.•••.••••••. Bilbao .•.••••..•....••..•••••. Bilbao •••••••••••• Vizcaya.
Juan Calder6n de la Flor..••••...•.•••. " Otro.•...••••.•••. Các\iz .•.•...•..•....••.....•.. Cádiz ..•••••••.•.. Cádiz.
Marcos Delgado Navío.....•...........•• Otro•...••.•••. : •• Cáceres ...•..•.••..••.....•.•• Huetc •.••.••••••• Cuenca.
Jerónimo Día¡¡; Alonso••••...••.•.•..•••. Otro.•••••.•••••.• Gerona Port-Bou.••••••••• Gerona.
Gabriel Ferrer Alcübcl". ••.••••.••••••••. Otro..•••••••••••• Mallorca .•.• , ••.••..•••.••••.• ,Baleares •.•••••.•• [Jaleares.
Gregorio Flores Santa María ..•...•.••... Otro Santander Astillero .•••••.•.. Santanc1er.
Teodoro García Alvarez .• , ••••••.•.••••. Otro.••••••••••••. Idem ..•.•.•...••••••.••...•. Trubia.•.•..•..... Oviedo,
Domingo Garrote Fuentes •••••.•••.••••• Otro , •••••. Guipúzcoa •..••.•.•.•..•....•• Almeida •.•..•••.. Zamora.
José Gil Viccnt. •••.••.••••••.•.••••.••. Otro..••••••••.••. Alicante ..•...•.•.......•.••.. Vcrgel. .•...••••.• Alicante.
Vicente González Lópcz JIernández.••••• · Otro.••••....••••. Zamora ...••••....••..••.••••. Salamanca...•••••• Salamanca.
Antonio lIernández Garda Sánchez..•.... Otro Salamanca Yecla Idem.
l\Iodesto Hernández Robles .••••.•.••.••• Otro Idem .•••••.••••.••••••.••••.. Barba dc Puerco .•• Idem.
Vicente L6pez Ferreiro ...•.•••.•..••.•• Otro Navarra : •••...•.•••.•.. Elizondo Xavarra.
Miguel Lorentc Gonzá1ez...........•... " Otro...•.••••••••• AIgeciras •.••.•.••••..•....••. Cáceres..••••••••• Cácer.es.
Agustín Marrouán Pascual ..........•.••• Otro..••.••...•.•. Huesca .•••.••.•.•••.•••.•••.• Plan.••.•••••••••• Huesca.
JlIa n l\Ierelo Ramos. . • . . . . . . . . • . • • . . • . •. Otro.............. Cádiz..•.••.••••.• ,........... Cádiz............. Cádiz.
JZrane.isco Pallás Escoda ..••.•••....••••• Otro 13arcelona.•••.•••.•••••..••••• Menargúens ••••••. Lérida.l'ao;s~mo P~rez Casanova ..••.......••••• Otro.••••..•••...• Pontevedra •••••••.•.•.••••••• Villagarcía ....••.• Pontcvedra.
BaSIlio Portilla R uiz ..••....••. , •...••••• Otro Santander Castillo Pedroso ••• Santander.
Antonio Quile? Moles .•.••.••••.•.••.• " Otro.••••••••••••• Gerona ..•.....•...•..••..•.•. Alicante .••••••••. Alicante.~lan Rt:mesar MOllre ..••.•..•.••••.•••••• Otro I'ontevedra ...•••..........••• Vj~o Pontevedru.
Fautista Ripoll Orozco .....••.•......• " Otro..•••••••••••• Alicante .•••.....••......••••• Altea .••.•.•..•••. Alicante.
I:rancisco Rodríguez Brao ..•........••.•. Otro..••.•••.••••• Granada..••..•...•.•....••••.• ~Iotri1..••••••••.• Granada.
J'ran~sco.Rodríguez Ruiz de Navas...•••. Qtro Hudva ••••••••••••.•••••••••. Huclva .••• , ••.••. Huelva.
]~an . odrlgu~z Sedano. . . • . . . . . . . . . . . . .. Otro.............. Grar;.ada...................... Armilla........... Granada.
.ranelseo RUlZ Arb6s Ot GC1'ona P rt 13 G' . aF . ~ .••••••..•...••••.•• ro.•••••• 11 11..... ...•..••...•..•...•.•.. o ... Otl.......... eran.ranCISco Saez Molma Ot· :.\1lrc·a C·t·:.\1 .'A d'é S . L •••••••.••.••••• J • • 10. . • • • • • • • • • • .. - \ l. . • . • . . . . . . • . • . . . . • . . . • . al agcna... "..... .:. _ti! CIa.
n l s errato 6pcz.. Otl'O IIue"ca 1l lt" -a I'IuescaE . T' • • • • • • • . • . • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • ,') . • '.. . • • . • . • • • • • . • • • • • • . o un .
J z~qu\il lejeEro qa:cía..•..••.••..•••. " Otro.•••••••.••••• Darcelona •••.•.••••...••••.•.. Badalona..••••••.. Barcelona.n~s ~ v''íe a X~tJto ••••••••••••••••••• Otro.•••••••••.• :. Almería......•..•.•.•...•••••. Almería.•••••••••. tAimería.G~~I.Ol V.~(uez Rv.arez •..•••••••.•.•••• Otro.••••••••••••• Pontevedra..••••••....•••••••. Vigo.•..•.••.•.•.. Pontevec1ra.
ne 1 egas UlZ Otro.I Almcría Roquetas Almería.
Madrid 13 de abril de 1910,
© MinisteriO de e ensa
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l,;..· SUELDOS, HABEltES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
ti? la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
ti. bien conceder la gratificación máxima de 1.500 pesetas
anuales, desde l." del presente mes, y con cargo al presu-
puesto, al capitán profesor de dicho Centro, D. Gaspar
Vantcreu lIaría, por haber cumplido el primer año de pro-
fesorL'do.
De t'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1910.
no concurso, en el cual podr;in tomar parte los individuos
de la clase civil que lo deseen y reunan las condiciones y
circunstancias personales exigidas por las vigentes dispo-
siciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del regimiento In-
fantería de Pavía núm. 48, que reside en Cádiz, donde han
de verificarse las oposiciones, terminando su admisión el
día 2 de mayo próxim~.
Madrid 13 de abril de 1910.
El Jcío do la i:!ocoi611,
Enriqlle Crespo y Zazo.
f'\ZNAR * * *
* * *
---------.......-------
El Jefe de lo. 5ecoló11,




El Jefe de lll. 8ecclóll,
Enrique Cresp8. y Zazo.
El Jefe de la Sección,




Circular. Vacante la plaza de músico mayor del ba-
ta1l6n cazadores de Cataluña núm. 1 y debiendo proveer-
f1C con anoeglo á la real orden de 20 de abril de 1894
<D. O. núm. 88), los aspirantes que teniendo las condicio-
nes que en la misma se exigen y deseen tomar parte en
las oposiciones que para cubrirla han de verificarse en JVle-
HIla en el citado cuerpo, lo solicital'án del jefe del mismo,
antes del día 4 de mayo pr6ximo, debiendo tener pre-
sente para la admisión, lo prevenido en la real orden de
17 de noviembre de 1892 (C. L. núm, 371).
l\'Iadrid 13 de abril de 1910.
Sección de ArtilIerla
DESTINOS
De orden del Excmo. Señor Ministro ele la Guerra, los
obreros aventajados de segunda clase y los auxiliares de
almacenes del personal del material de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Domingo :;\hrtín JVIartín y termina con D. Mánuel Ga-
llego Rodríguez, pasarán á servir los destinos que á cada
[irmlm'. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente loeglamento, dos plazas de músicos de tercera
t;orrespondientes á fliscorno y bajo, que se hallan vacantes
en el re¡:;imiento Infantería de Córdoba núm. 10, cuya pla-
!la mayor reside en Granada, de orden elel Excmo. Señor
\linistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
t'n el cual podrán tomar parte los individuos de la clase
~ivil que lo deseen y reunan las condiciones y circunstan-
das personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer~
po, terminando su admisión el día 25 del actual.
Madrid 13 de abril ele 19IO.
Circular. Debiendo cubrirse por OposlclOn, á tenor
,:lel vigente reglamento, dos plazas de músico~ de tercera
::orrespondientes á tlauta y bombo, qce se hallan vacantes
en el regimiento Infantería de San Quintín núm. 47, cuya
)Iana mayor reside enFigueras,de orden del Excmo.Señor
.YIinistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
~n el cual podrán tomar parte los individuos de la clase
civil que lo deseen y reunan las condiciones y circunstan-
cias personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresad. cuer-
po, terminando su admisión el día 20 del actual.
?vIadrid 13 de abril de 1910.
Sección de Inlanterlo
'1; l··.•;· -;i
'1 1._ .• 1
-
Señor Capitán general de la primera región.
~eñores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
('irClf.!ar. Excmo. Sr.: Existiendo vacante una plaza
de capit:tn profesor en la plantilla de la Academia de In-
genieros, correspondiente á la 2." clase del S." año, y te-
niendo en cuenta lo propuesto por el Director de dicho
Centro y lo prevenido en el arto 20 riel reglamento orgá-
nico, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que pase
á desempeñarla el capitán profesor D. Francisco Lozano
CorriO, que actualmente tiene á su cargo la 4." clase del
tercer año y las suplencias de las clases 2." del mismo año
y l." del primero, quedando para proveer el cargo de pro-
fesor de estas últimas. Es asimismo la voluntad de S.:rd.
q uc los capitanes de dicho cuerpo que aspiren á ocupar la
plaza vacante, promuevan sus instancias, en el término de
un mes á partir ele esta fecha, según lo dispuesto en el
real decreto de 4 de octubre de 1g05 (C. 1.. núm. 200),
acompañando copias de las hojas de sel'vicios y de hechos;
debiendo atenerse el designado, respecto á incorporación
y gratificación de profesorado, á lo que preceptúa la real
orden circular de 1." de octubre de 1905 (e. L. núm. 164),
teniendo también en cuenta que las clases que ha de des-
empeñar ~e componen de las matel'ias siguientes: 4." clase
del h:l'cer año: Jlipología militar, Constitución de Estado,
T,ícticas de Telégrafos y Pontoneros, Leyes y usos de la
guerra y ciclismo. 2." del tercero: Geología, Materiales,
Electrotécnia y Meteorología; y La del primero: Trigono-
metría, AIgcbra, Analítica y Diferencial y sus aplicacio-
nes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
~t,:-, :;:.~ ~·3:',;· YACANTES' ..;: ~: Ú.;: :,':: ",~ 1":
Gircular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, seis plazas de músico de tercera
correspondientes á clarinete sí ú, trompa mí b, bajo, caja,
saxofón mí b y trompa do, que se hallan vacantes en el
regimiento Infantería de Las Palmas núm. 66, cuya plana
mayor re~ide en Las Palmas (Canarias), de orden del Ex-
cclcnt!simo Sr. l\lini~tro de la Guerra se ammcia el oportu-
© Ministerio de Defensa
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uno se lc señala, verificándose las altas y bajas corres-
pondientes en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 12 de abril
de J910.
;:1 J!\íe de la Sección,
'Manuel M. Puente.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes genel'ales de la primera, se-
gunda, tercera y quinta regiones y de Baleares, Go-
bernador militar de Melilla y plazas menores de Africa
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
n. Domingo Martin j'l'Iartín, obrero aventajado de segunda
clase, de la f:ibrica de pólvoras de Murcia, á la fá-
brica nacional de Toledo.
:> l-\ernabé Martín del Río, obrero aventajado de segunda
clase, de nuevo ingreso, obrero filiado en situación
de reserva activa procedente de la quinta sección
afecta al parque de Artillería de %aragoza, á la fa-
brica de pólvoras de :Vlurcia.
" Eduardo i.\'¡uñoz IIelTera, auxiliar de almacenes princi-
pal, de la fábrica de pólvoras de Granada, á la Aca-
demia de ArtifIería. • .
» Francisco Silva Baltar, auxiliar dc almacenes de prime-
ra clase, de la fábrica de pólvoras de Granada, al
depósito de armamento de Granada. .
., I<icardo Frías Soto, auxiliar de almacenes de primera
clase, del depósito de armamento de Granada, á la
fábrica de pólvoras de Granada.
Felipe Grossi Fernández, auxiliar de almacenes de se-
gunda clase, del parque de la comandancia de Me-
norca, al depósito de armamento de Jaca.
=> ]ulián Carnerero Fernández, auxiliar de almacenes de
tercera clase, de la Maestranza de Sevilla, á la se-
gunda sección dc la Escuela Central de Tiro del
Ejército (Cádiz).
) Miguel Duro Ceña, auxiliar de almacenes de tercera
clase, de la segunda sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército (Cádiz), al parque de la coman-
dancia de :i'delilla.
» Maximino Mur Buisan, auxiliar de almacenes de terce-
ra clase, del depósito de armamento de Jaca, al par-
que de la comandancia de Menorca.
~ Manuel GaIlego Rodríguez, auxiliar de almacenes de
tercera clase, de la fábrica de pólvoras de Granada
y en comisión en el parque de la comandancia de
:\lelilla, cesa en dicha comisión.
Madrid 12 de abril de 1910.-J1mlin Plte;¡!l'.
--------.........---------
SeccIón de SanIdad HllItar .
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se nombra,
cor.no comprendido en la real orden circular de 2 del ac-
tual (D. O. núm. 73), ;Í Vicente i\Iarcelino Jayo, que en la
actualidad presta sus servicios en ese establecimiento, con
arreglo al arto 18 del reglamento de 9 de mayo de 19o5
(C. L. núm. 77).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de
abril de 1910.
El Jefe de la Bocelón,
.'1os/ de Lacalle
Señor Director del Laboratorio Central de medicamentos
Señor Presidente de la Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar.
~-----------....----------
Sección de Instrucción, Reclutamiento yCuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Luis Viñé ArchilIas de ValdeastilIas. v
del certificado facultativo que se acompaña, de orden d~l
Excmo. Señor ·Ministro de la Guerra le han sido concedi-
dos dos meses de prórroga á la licencia que por enfermo
disfruta en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. !\'Iadrid 13 de abril
de 1910.
El.Tefe do la Sección,
Francisco Martín Arrúe.
Sellar Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
-- ~•.•.O-. _
Consejo Supremo de Guerra vMnflnD
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensión á los comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con Tomás Esparza Ura-
hayen y termina con María de la Cruz Aguilera Jiménez.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los inte-
resados como comprendidos en las leyes y reglamentos'
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan cn la su-
sodicha relación, entendiéndose que los padres pobres de
los causantes disfrutarán el beneficio en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1910.
. En vista de la propuesta formulada por V. S. para cu-
bnr una plaza de mozo vacante en ese Laboratorio, de Señor...





Relación qUf! se citn
Autoridaá Arlmlnlstrnclón
o
Pensión <:fParen- LEYF.R Ó RKGr,HI~STOS I'~CHA ~s QUE Ó lJologaclOn RESIDENClA lOEMPLEOS nnual '"que D¡:B¡~ &lIPllZAR EL de Haclonda :lKOMBREB tesco con que se les AOONO de In provincia DE LOS INTRRRSJ./108 IDy
cono.de QUE DI': LA P¡';ll SIÓN S-ha cursado los en queDE LOS INTRRESA/lOS lWYBRES /lE LOS CAUSA¡;'TEB SI< Ll':8 AI'I,ICAN so les cOlllllgna
I
! ¡;
el e&ped(()nte caus'ntes Pta~ I?::: 'Dta Mes Año el pago Pueblo Provincia I lO
---- --
--- 1
. M. de Xavarra••• Tomás Esparza Urnbayen..•••••.••••••••• Pndre.... Soldado, Epifaulo Espnrza Eraso •••••.•••• mi , ¡J)~~~1~~.~~. ~~~.:~~:~:..2~.~~.t~~~:! ~¡ octubrc 1909 . 1Valle de nUC-}N '
ls21
2oiaval'ra........ ~alaz....... avarra· ....1
1. de Alicante•••• José Peral Pérez........................... Idern .... Idem, José Peral Ibarra .......... oo .......
~Lcy S julio lS60 y reales' ór<lenes¡
1909 Allcante ....... Iuclle........ ¡Alicaute ..... \(A)';,0¡ do 20 de Julio de 1884 y~7 de . rO, abril ..•
L de cáceres... , ..1Jullán Morelllo Hermoso y Juana HerulÍn-¡ Padres ... . s0ptic111l>.ro de 1001. •• '..... ••••• 'Idem, Mnrlano Morcillo JIcrulinde:z •••..•• 137 • ¡Decreto de )I\S, C~>rtes 2B, octPbre¡l.o octubre 1909 .' 1Moutehermo,1.(\Caeercs;....... so.......... e ceres ......dez QuiJada ............................. lS11. ................ ,,: .. , " ... :. :

















(A) Con ('arlictcr provisional y cou la obliglLClón de reIntegrar 801 Estado los chntldodes que percibieren si el causonte apareciere Ó se acreditase su existe).lcia, seo.-cuulclUlel'a el lugar en que reslds..
. MlI.drid 18 de abril de HIlO, Sttárc,; Valdes.
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